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ABSTRAK	  
	  
	  
Titin	   Windiyarsih.	   Q	   100110185.	   Kompetensi	   Paedagogik	   Guru	   Dalam	  
Penanaman	  Karakter	  	  (Studi	  Situs	  di	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten).	  	  
Tujuan	   penelitian	   adalah	   mendeskripsikan:	   1)	   Penanaman	   dan	  
pengembangan	   nilai-­‐nilai	   inti	   karakter	   dalam	  pembelajaran	   bahasa	   Indonesia;	   2)	  
Penanaman	  dan	  pengembangan	  nilai-­‐nilai	  gaya	  hidup	  dalam	  pembelajaran	  bahasa	  
Indonesia;	   dan	   3)	   Penanaman	   dan	   pengembangan	   nilai-­‐nilai	   sikap	   dalam	  
pembelajaran	  bahasa	  Indonesia.	  
Jenis	   penelitian	   adalah	   kualitatif.	   Pendekatan	   penelitian	   menggunakan	  
fenomenologi.	   Subjek	   penelitian	   adalah	   kepala	   sekolah	   dan	   guru.	   Metode	  
pengumpulan	   data	   menggunakan	   wawancara	   mendalam,	   observasi	   dan	  
dokumentasi.	  Teknik	  analisis	  data	  menggunakan	  trianggulasi.	  
Hasil	   penelitian	   yaitu	   :	   1)	   Guru	   dalam	  menyelenggarakan	   pembelajaran	  
yang	  mendidik	  untuk	  menamamkan	  karakter	  dapat	  diimplementasikan	  melalui	  
pembelajaran	   inovatif	   yang	   berpedoman	   pada	   silabus	   dan	   perencanaan	  
pembelajaran,	   maka	   guru	   harus	   memperhatikan	   kebutuhan	   belajar	   peserta	  
didik,	   memahami	   taraf	   perkembangan	   peserta	   didik,	   dan	   mengintegrasikan	  
karakter;	   2)	   Guru	   dalam	   mengembangkan	   potensi	   peserta	   didik	   untuk	  
penanaman	   karakter	  melalui	   tahapan	  pembelajaran	   eksplorasi,	   elaborasi,	   dan	  
konfirmasi	   sesuai	   standar	   kompetensi,	   kompetensi	   dasar,	   indikator,	   dan	  
menanamkan	  karakter.	  
	  
Kata	  kunci:	  	  kompetensi	  paedagogik	  dan	  penanaman	  karakter	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ABSTRACT	  
	  
	  
Titin	   Windiyarsih.	   Q	   100110185.	   Kompetensi	   Paedagogik	   Guru	   Dalam	  
Penanaman	  Karakter	  	  (Studi	  Situs	  di	  SMP	  Negeri	  3	  Karangdowo	  Klaten).	  
The	   purpose	   is	   to	   describe:	   1)	   the	   implementation	   and	   development	   of	  
core	   character	   values	   in	  bahasa	   Indonesia	   learning;	  2)	   the	   implementation	  and	  
development	   of	   values	   of	   lifestyle	   in	   bahasa	   Indonesia	   learning;	   and	   3)	   the	  
implementation	   and	   development	   of	   attitude	   values	   in	   bahasa	   Indonesia	  
learning.	  
This	   type	   of	   this	   research	   is	   qualitative	   and	   using	   phenomenology	   as	  
research	  approach.	  The	  research	  subject	  is	  headmaster	  and	  teacher.	  Method	  of	  
data	   collection	  using	   interviews,	  observation	  and	  documentation.	   Technique	  of	  
data	  analysis	  using	  triangular.	  
Results	  of	  the	  research	  are:	  1)	  Teachers	  in	  the	  learning	  that	  educating	  for	  
character	   implementation	   can	   be	   implemented	   through	   innovative	   learning	  
based	   on	   a	   syllabus	   and	   planning	   of	   learning,	   then	   the	   teacher	   should	   pay	  
attention	   to	   the	   needs	   of	   learners,	   learning	   to	   understand	   the	   extent	   of	   the	  
development	   of	   the	   learners,	   and	   integrating	   character;	   2)	   Teachers	   in	  
developing	   the	   potential	   of	   learners	   for	   character	   implementation	   through	   the	  
learning	  stages	  of	  exploration,	  elaboration,	  and	  confirm	  appropriate	  standards	  of	  
competence,	  basic	  competence,	  indicators,	  and	  embed	  the	  characters.	  
	  
	  
Keyword:	  pedagogic	  competency	  and	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  implementation	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